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茶馆》为例，具体考察一下其版本的变化。《茶馆》剧本最初发表于 1957 年 7 月《收获》创刊号上，到了 58 年，老
单行本，由中国戏剧出版社发行。后来，1959 年，人民文学出版社出版《老舍剧作选》时，老舍又对 58 年版本作了
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e of Beijing Renyi upon laoshe’s drama  
Humanities,Yangzhou University,Yangzhou225002,Jiangsu,China)  
on a new perspective(to study through linking literature up with theater),this dissertat
f BeiJing RenYi upon LaoShe’s drama.such influence is mainly  
veral perspectives:the election of the plays、the relationship  
nce between writing and performing 、the advice to the writing 
play、the modification after performing ,and the effect on 
tyle of LaoShe’ drama and so on .this influence of theater on  
ves our attention.  
iJing RenYi;LaoShe’s drama; the influence  
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